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Δύο  όψεις*  
 
Το παράθυρο  
κοιτούσε  
στο δρόμο.  
 
Κοπέλα ανυποψίαστη 
κάθε πρωί  
καθρέφτιζε στο τζάμι  
τη σιγουριά της ομορφιάς  
της νιότης της την πλάνη.  
 
Χαμογελούσε αυτάρεσκα 
κι απομακρύνονταν·  
 
ανυποψίαστη για 
τις ρυτίδες  
τα δάκρυα  
τις πεθαμένες βελόνες  
το μισοτελειωμένο πλεχτό  
και τους κυρτούς αγκώνες.  
 
Μάτια θολά 
την κοιτούσαν πίσω απ’ το τζάμι  
ανυποψίαστη ν’ απομακρύνεται 
για το τέλος που φτάνει. 
 
  
                                                 
* Από την ποιητική συλλογή του Βασίλειου Χ. Μπότσιου, 14 κρίνα κι ένα πορτοκαλί όνειρο 
(2006-2008). 
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Πρόσθετο  βάρος  
 
Έγειρε ο γεροστύλος επικίνδυνα  
προς την πλευρά του δρόμου·  
έγειρε να πέσει στα κεφάλια μας.  
Δεν ήταν οι φετινές οι βροχές  
μήτε του αέρα τα λακτίσματα. 
Ήταν που ’χε απάνω του τόσους 



































Το φως  
που αφήνει το φιτίλι 
στο σκοτάδι, 
έχει την πίκρα του λαδιού  
που το τρέφει· 
 
κι η πίκρα των ματιών σου, 
κάτι – έχει – απ’ το χρώμα του λαδιού. 
 
 
                                                 
* Από την ποιητική συλλογή του Βασίλειου Χ. Μπότσιου, Ο ίσκιος της μοναξιάς (1999-2005). 
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